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Основні наукові результати 
Наукова новизна результатів роботи полягає в тому, що розвинуто нелінійну теорію 
пружності і пластичності для плоских задач і теорію граничного напруженого стану ґрунтового 
півпростору. Створено методологію реконструкції об’єктів аеропортів в складних інженерно-
геологічних умовах України. 
Значимість отриманих наукових результатів полягає в тому, що розроблена методо-
логія дозволяє аналізувати вплив ґрунтової основи на напружено-деформований стан аеродро-
мних покриттів, на основі розроблених теоретичних основ методики чисельного розрахунку 
стійкості об’єктів аеропортів  при урахуванні граничного стану рівноваги півпростору, та до-
зволяє моделювати умови міцності і несучої здатності конструкцій об’єктів аеропортів, що зна-
ходяться у взаємодії з ґрунтовим півпростором на основі розроблених уточнених методів роз-
рахунку жорстких аеродромних покриттів.  
Практична цінність 
Практична цінність результатів досліджень полягає в тому, що створення методології ре-
конструкції об’єктів аеропортів в складних інженерно-геологічних умовах, зокрема, розвиток 
методів моделювання конструкцій аеродромних покриттів з ґрунтовими основами з урахуван-
ням їх шаруватої структури та включенням окремих шарів слабких ґрунтів дозволяє вирішувати 
будь-які задачі розрахунку на міцність конкретних прикладів конструкцій жорстких покриттів з 
використанням різних дискретних моделей і типів ґрунтових основ.  
Окремі результати фундаментальних досліджень у вигляді методик визначення напруже-
но-деформаційного стану аеродромних покриттів і рекомендацій по влаштуванню аеродромних 
покриттів і конструкцій укріплення ґрунтових масивів можуть бути впроваджені в аеропортах 
України при проектуванні реконструкції. 
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